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Summary 
The article deals with the theoretical and action-oriented problems of the performance of the contract of the waters tenancy and 
change of its content. The author commits the excursion into the history of the legal framework of the performance of the investigated 
contract in the Ukrainian legislation, introduces its current status on the basis of a complex analysis of corresponding legal norms. 
This allows you to identify: problems in the institutionalization of the legal forms of content changes of the contract of the waters 
tenancy; the list of grounds of termination and extinction of the contract. On the background of the conducted research the author made 
suggestions for the improvement ofenvironmental legislation of Ukraine in questions of the foundations of the contract of the waters 
tenancy in particular, it is recommended to develop and adopt the Law ofUkraine "On tenancy ofthe waters". 
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Аннотация 
Статья посвящена теоретическим и прикладным проблемам исполнения договора аренды вод и изменения его содержа-
ния. Автор совершает экскурс в историю формирования правовой основы исполнения исследуемого договора в законодатель-
стве Украины, знакомит с его современным состоянием на основе комплексного анализа соответствующих правовых норм. 
Это позволяет определить проблемы в законодательном закреплении правовых форм изменения содержания договора аренды 
вод; перечень оснований расторжения и прекращения этого договора. Внесены предложения по совершенствованию экологи-
ческого законодательства Украины в вопросах правовой основы договора аренды вод, в частности рекомендуется разработать 
и принять Закон Украины «Об аренде вод». 
Ключевые слова: экологическое законодательство, водное законодательство, договор аренды вод, исполнение договора 
аренды вод, Закон Украины «Об аренде вод», расторжение договора аренды вод, прекращение договора аренды вод. 
Постановка проблемы. Пробле-мы правового регулирования 
эколого-правовых договоров уже были 
предметом соответствующих исследо-
ваний ученых, таких как С.М. Бервено 
[1], А.Б. Рриняк [4], А.П. Регьман [5], 
Н.Р. Кобецкая [8], М.В. Краснова [10], 
Е.В. Рудень [14], А.К. Соколова [16]. 
В роботах по общим вопросам одного 
из видов эколого-правовых договоров, а 
именно договора аренды вод, проблемы 
изменения его содержания либо вовсе не 
рассматривались, либо рассматривались 
вскользь [9, с. 15]. 
Актуальность темы. Учитывая, 
что в последнее время произошли суще-
ственные изменения в экологическом, 
в частности водном, законодательстве, 
а также расширилось применение до-
говорной конструкции в водном праве, 
можем констатировать, что объективно 
возникла необходимость в научном ис-
следовании указанных аспектов договор-
ных арендных отношений в водопользо-
вании. 
Цель статьи - комплексный анализ 
экологического, водного в частности, 
законодательства о договорах аренды 
вод, а также исследование системы на-
учных взглядов и наработок по этой 
проблеме; разработка и научное обо-
снование рекомендаций по совершен-
ствованию законодательства о догово-
рах аренды вод. 
Источниками исследования являют-
ся Конституция Украины (в части пред-
писаний об использовании природных 
ресурсов), законы Украины, кодексы, а 
также подзаконные нормативные акты, 
регулирующие договорные отношения 
по аренде природных ресурсов, в част-
ности вод. Методологической основой 
исследования выступает совокупность 
общенаучных и специальных методов 
научного познания, которые дали воз-
можность осуществить объективный и 
всесторонний анализ его предмета. Это 
метод анализа и синтеза, функциональ-
ный метод, метод прогнозирования и 
моделирования. Теоретические выводы 
базируются на комплексном изучении 
научных работ в области теории права, 
экологического, водного, гражданского и 
других отраслей права. 
Изложение основного материала 
исследования. В процессе исполнения 
договоров возможно изменение содер-
жания водно-правовых договоров, что 
находит свое отображение в различных 
правовых формах. Не исключается и 
прекращение договорных отношений 
по различным причинам. Все эти об-
стоятельства, имеющие юридическое 
значение, проявляются, в частности, в 
расторжении, прекращении договора. В 
каждом из этих юридических фактов вы-
ражаются специфические черты с точки 
зрения существования договорных от-
ношений, но имеются также и общие 
черты, влияющие на состояние договор-
ных отношений. Приведение в действие 
юридических фактов осуществляется в 
соответствии с действующим законода-
тельством либо по соглашению сторон. 
При этом, когда имеет место взаимное 
соглашение сторон, не должны ущем-
ляться их интересы. 
Как показал анализ экологического 
законодательства вообще и водного за-
конодательства в частности, в области 
договорного пользования природными 
водными ресурсами на условиях арен-
ды не в полной мере еще нормативно 
урегулированы вопросы, относящиеся 
к расторжению и прекращению дого-
воров. Объясняется это тем, что сейчас 
идет процесс значительного обновления 
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экологического, в том числе и водного, 
законодательства. 
Во время изучения законодатель-
ства обнаружена и такая тенденция, как 
предоставление большей автономии и 
самостоятельности сторон по договору в 
решении взаимных вопросов в процессе 
исполнения договоров. Кстати, это имеет 
под собой определенные объективные 
предпосылки. Так, природопользование, 
включая и договорное, связано с эколо-
гическими вопросами прямо и непосред-
ственно, поэтому исполнение условий 
водно-правовых договоров обременено 
в определенной степени экологическими 
аспектами, тогда как гражданско-право-
вые договоры, регулирующие соответ-
ствующие отношения, связаны с эколо-
гическими вопросами косвенно. Кроме 
того, правовой режим использования 
природных ресурсов существенно отли-
чается от правового режима использова-
ния имущества. Исходя из этого, нужно 
отметить, что нельзя не учитывать спец-
ифику правового регулирования исполь-
зования водных ресурсов в процессе ис-
полнения водно-правовых договоров. 
Говоря о тенденции к большей само-
стоятельности субъектов договорных от-
ношений, не следует понимать ее как ни-
чем не ограниченную деятельность сто-
рон в договоре. Неограниченного права 
вообще не существует. Тем более, оно 
не может существовать в процессе ис-
пользования природных ресурсов, явля-
ющихся частью окружающей природной 
среды. Именно это является причиной 
того, что определенные ограничения су-
ществуют в законодательстве, они уста-
навливаются также самими сторонами 
по взаимному соглашению не в ущерб 
себе и другим природопользователям. 
Именно под этим углом зрения и анали-
зируется исследуемый вопрос. 
В процессе исполнения договора мо-
жет возникнуть необходимость в его рас-
торжении. Это очень важное действие 
сторон, так как оно влечет за собой се-
рьезные правовые последствия, в част-
ности расторжение договора прекращает 
договорное отношение. Поэтому в за-
конодательстве содержатся общие поло-
жения о порядке расторжения договора, 
а также указаны и некоторые основания, 
ведущие к постановке одной из сторон 
вопроса о расторжении договора. 
Необходимо подчеркнуть, что в Во-
дном кодексе Украины [3], в отличие от 
Водного кодекса Украинской ССР [2], в 
единственной статье 51, посвященной 
вопросам пользования водными объек-
тами на условиях аренды, определены 
такие основания для расторжения дан-
ного договора аренды, как запрет обще-
го водопользования водными объектами, 
предоставленными в пользование на 
условиях аренды, и нецелевое исполь-
зование арендованных водных объектов. 
Закрепление этих оснований является 
целесообразным. Что касается первого 
основания, то данный нормативный акт 
включает еще несколько положений, ко-
торые определяют особенности право-
вого режима общего водопользования 
на арендованных объектах. Так, водные 
объекты предоставляются в пользование 
на условиях аренды без ограничения 
права общего водопользования, кроме 
случаев, определенных законом. В част-
ности, предусмотрено, что арендаторы 
водного объекта обязаны указать ме-
ста для бесплатного обеспечения права 
граждан на общее водопользование (ку-
пание, плавание на лодках, любитель-
ское и спортивное рыболовство и т. д.); 
при определении таких мест предпочте-
ние отдается традиционно расположен-
ным местам массового отдыха и т. д. 
В Кодексе также идет речь о при-
нятии Типовой формы аренды водных 
объектов и утверждении ее Кабинетом 
Министров Украины. Кстати, такой до-
кумент был принят [12]. В нем указаны 
уже названные два безусловных осно-
вания расторжения данного договора. 
Кроме того, в Типовой форме законо-
дательно предусмотрены два условных 
основания расторжения указанного до-
говора: переход права собственности на 
объект аренды, а также реорганизация 
юридического лица-арендатора. Однако 
в законодательстве некоторые вопросы 
недостаточно согласованны между со-
бой, что имеет непосредственное отно-
шение к вопросам расторжения договора 
аренды. Поэтому при решении вопросов, 
связанных с расторжением договора, 
следует руководствоваться общими по-
ложениями договорных отношений. 
Кроме того, исходя из анализа дей-
ствующего водного законодательства, 
можно дополнительно предложить в ка-
честве оснований расторжения договора 
аренды водных объектов следующие: 
нарушение условий специального водо-
пользования; нарушение требований в 
сфере охраны вод; использование вод 
способами, которые негативно влияют 
на качество вод, приводят к ухудшению 
окружающей природной среды и т. д. 
Отдельно следует остановиться на 
том, что экологическое законодательство 
предусматривает возможность прекра-
щения договора на пользование водными 
объектами в том числе на условиях арен-
ды. Нормальное и наиболее распростра-
ненное логическое завершение эколого-
правового, в данном случае водно-право-
вого, обязательства - это его исполнение. 
Следовательно, обязательство прекраща-
ет свое существование, если оно испол-
нено точно в соответствии с его содержа-
нием (предмет, место, время, способ и т. 
д.). Обстоятельства, с которыми связано 
прекращение договорного обязательства, 
принято называть основаниями прекра-
щения обязательств. Поэтому в законода-
тельстве, как правило, предусматривают-
ся основания прекращения договорных 
обязательств. 
Изучив законодательство, можем 
констатировать, что лишь один норма-
тивно-правовой акт, а именно Постанов-
ление Кабинета Министров Украины от 
29.05.2013 № 420, которым утвержден 
Типовой договор аренды водных объ-
ектов, частично посвящен изучаемому 
вопросу. Так, Типовой договор предус-
матривает, что действие договора пре-
кращается в случае: а) истечения срока, 
на который он был заключен; б) выкупа 
земельного участка для общественных 
нужд или принудительного отчуждения 
земельного участка по мотивам обще-
ственной необходимости в порядке, 
установленном законом; в) ликвидации 
юридического лица-арендатора или 
прекращения предпринимательской 
деятельности физическим лицом-пред-
принимателем. Действие договора пре-
кращается также и в других случаях, 
предусмотренных законом [12]. 
В водном законодательстве к тому же 
содержатся положения, определяющие 
порядок прекращения договора аренды 
водных объектов путем его расторжения 
по взаимному согласию сторон и по реше-
нию суда. Что касается последнего, то оно 
выносится по требованию одной из сто-
рон, в результате невыполнения другой 
стороной предусмотренных договором 
обязанностей, а также случайного унич-
тожения либо повреждения объекта арен-
ды, которое существенно препятствует 
его использованию; нецелевого исполь-
зования объекта аренды, а также по иным 
основаниям, определенным законом. 
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В эколого-правовой литературе, к 
сожалению, не исследовался вопрос со-
отношения прекращения договорного 
обязательства и расторжения договора 
аренды водных объектов. Названные по-
нятия тесно соприкасаются, но они не 
тождественны. Расторжение договора на 
пользование природными ресурсами, в 
данном случае водами, означает разрыв 
правового договорного отношения по 
воле обеих или одной из сторон. Это дей-
ствие представляет собой волевой акт, 
являющийся по своей юридической при-
роде односторонней или двухсторонней 
сделкой, совершаемой по взаимному со-
глашению сторон либо в одностороннем 
порядке под контролем того или иного 
государственного органа. Понятием 
«прекращение договора» охватываются 
и иные основания, не связанные с волей 
сторон. В частности, договор может быть 
прекращен в связи с признанием его не-
действительности на основании законо-
дательства; исполнением договора и пр. 
Применительно к исследуемой теме 
определенный интерес представляет рас-
смотрение соответствующих положений 
земельного законодательства. Особое 
значение здесь имеют предписания соот-
ветствующих законов, кодексов и подза-
конных нормативных актов (Земельный 
кодекс Украины 1990 г. [6]; Земельный 
кодекс Украины 2001 г. [7]; Постановле-
ние Совета Министров Украинской ССР 
«О форме договора на право временно-
го пользования землей (в том числе на 
условиях аренды)» [11]; Закон Украины 
«Об аренде земель» [13]). Так, в послед-
нем нормативном акте четко определены 
основания прекращения договора арен-
ды земли, в частности окончания срока, 
на который он был заключен; выкупа 
земельного участка для общественных 
нужд и принудительного отчуждения 
земельного участка по мотивам обще-
ственной необходимости в порядке, 
установленном законом. Договор аренды 
земли прекращается также в других слу-
чаях, предусмотренных законом. 
Кроме того, в данном Законе предус-
мотрены последствия прекращения либо 
расторжения договора аренды земли, 
что, к сожалению, не нашло своего отра-
жения в водном законодательстве. Хотя, 
учитывая тот факт, что, в соответствии с 
водным законодательством, водные объ-
екты предоставляются в пользование по 
договору аренды земель водного фонда 
на земельных торгах в комплексе с зе-
мельным участком, следовало бы при-
вести в соответствие нормы как водного, 
так и земельного законодательства в ис-
следуемой сфере. 
Исходя из норм экологического за-
конодательства в целом и водного за-
конодательства в частности, можем с 
уверенностью сказать, что перечень 
оснований прекращения договора на 
пользование природными ресурсами на 
условиях аренды не является исчерпыва-
ющим, поэтому в нем правильно сделана 
оговорка о возможности возникновения 
и нормативного закрепления других 
оснований прекращения договоров на 
пользование природными ресурсами на 
условиях аренды. В частности, в водном 
законодательстве не предусмотрены, на-
пример, такие обстоятельства в качестве 
основания прекращения договора, как 
невозможность исполнения договора в 
силу стихийных явлений; повреждение 
или гибель предмета договора (напри-
мер, чрезвычайно загрязнены земельные 
участки, водные объекты); отселение на-
селения в другие местности в силу объ-
явленных в установленном порядке чрез-
вычайных ситуаций на определенных 
территориях; признание водного объекта 
таким, что имеет особое государствен-
ное значение, научную, культурную или 
лечебную ценность; возникновение не-
обходимости первоочередного удовлет-
ворения питьевых и хозяйственно-быто-
вых нужд населения. Возможны и другие 
основания прекращения обязательств. 
Иными словами, возникают такие 
обстоятельства, при которых не по воле 
сторон договорные обязательства не мо-
гут быть выполнены. Однако, хотя эти об-
стоятельства не указаны в экологическом 
законодательстве в целом и в водном в 
частности, в качестве оснований пре-
кращения договора на пользование при-
родными ресурсами на условиях аренды, 
тем не менее, они могут рассматриваться 
таковыми при разрешении возникших 
каких-либо разногласий. С основаниями 
прекращения договорного обязательства 
в области использования природных (во-
дных) ресурсов на условиях аренды тес-
но связан вопрос о правовых основаниях 
продления договора на пользование при-
родными (водными) ресурсами на усло-
виях аренды. Дальнейшее изучение рас-
смотренных в работе проблем является 
перспективным, в частности, в аспекте 
определения оснований продления ука-
занного договора. 
Выводы. Изложенное позволяет сде-
лать обобщенный вывод, что в действу-
ющем водном законодательстве заложе-
на лишь общая основа расторжения и 
прекращения договоров на пользование 
водными объектами на условиях арен-
ды. В действующем законодательстве 
не все процедурные вопросы отражены 
при осуществлении действий, приводя-
щих к прекращению договорного обя-
зательства, многие основания не нашли 
отражения в законах и подзаконных нор-
мативных актах в сфере использования и 
охраны вод. Это объясняется тем, что сам 
процесс договорных водных отношений 
в природопользовании развивается более 
интенсивно, чем его правовая основа. 
Правовое регулирование природополь-
зования на основе договоров аренды вод 
существенно отстает, что касается и та-
ких вопросов, как расторжение и прекра-
щение договоров. Все эти обстоятель-
ства убеждают в том, что правовая осно-
ва договорного арендного пользования 
водами нуждается в совершенствовании. 
Представляется, что было бы правиль-
ным и вполне целесообразным все ос-
новные и принципиальные положения, 
касающиеся, в частности, расторжения 
и прекращения договора аренды водных 
объектов, отразить в предлагаемом нами 
Законе Украины «Об аренде вод», регу-
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Постановка проблемы. Пред-мет преступления как отдель-
ный объект научного исследования не-
однократно изучался в трудах ученых, 
в связи с чем исследователями сфор-
мулирован ряд концепций, связанных 
с определением его места в составе 
преступления. Наиболее распростра-
ненным в данном контексте является 
взгляд, согласно которому предмет пре-
ступления признается факультативным 
признаком состава преступления. При 
таком подходе не конкретизируется, ка-
ким элементом состава преступления 
охватывается предмет посягательства. 
Именно такой подход и использован 
автором в ходе исследования. 
Актуальность темы. Предмет пре-
ступления неоднократно исследовал-
ся в научных трудах М.И. Бажанова, 
П.С. Матышевского, А.В. Наумова, 
В.Я. Тация,В.Д. Филимонова. П.П. Ми-
хайленко, Б.А. Куринова, В.К. Глисти-
на, А.Ф. Кистяковского, В.Д. Спасо-
вича, М.С. Таганцева, А.А. Пионтков-
ского, А.В. Савченко, И.В. Кузнецова, 
Е.В. Лащука и других, но предмет пре-
ступлений против общественной без-
опасности в полной мере не изучен. 
Цель статьи - изучение сущности, 
содержания и юридической природы 
предмета преступления против обще-
ственной безопасности и определение 
его места и связи с элементами и отдель-
ными признаками состава преступления. 
Изложение основного материала 
исследования. В теории уголовно-
го права общепринято понимать под 
предметом преступления вещи матери-
ального мира, по поводу которых или в 
связи с которыми совершается престу-
пление. Другая группа ученых, не от-
рицая того, что предмет преступления -
это вещи материального мира, связы-
вает его с общественными отношени-
ями, считает предметом преступления 
материальные или нематериальные 
блага (ценности). Ряд ученых к пред-
мету преступления относят человека, 
его тело и психику, в качестве пред-
мета преступления рассматривают ин-
формацию, электрическую энергию, 
безналичные деньги, «электронные» 
банковские карточки, религиозные свя-
тыни или даже все то, по поводу чего 
или в связи с чем существуют обще-
ственные отношения, а именно: вещи 
(тела, физические предметы, их соци-
альные характеристики) и социальные 
или духовные ценности. 
Наиболее точно, по нашему убежде-
нию, предмет преступления определяет 
Е.В. Лащук: предмет преступления -
факультативный признак объекта пре-
ступления, что находит свое проявление 
в материальных ценностях (которые 
человек может воспринимать органами 
чувств или фиксировать специальными 
техническими средствами), по поводу 
которых и (или) путем непосредствен-
ного воздействия на которые соверша-
етсяпреступное деяние [1, с. 59]. 
Таким образом, учитывая выше-
изложенное и то обстоятельство, что 
